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ABSTRACT
The research presents the basis to articulate the assessment and preservation of pub-
lic housing complexes, taking as an object of study the medium-sized cities of Sanlú-
car de Barrameda, Setúbal and Lelystad.
These complexes appear due to the generalised housing deficit –by the transfer of 
population from rural to urban areas– which characterised European cities mainly dur-
ing the 20th century. This period was a time of large growth of cities and, therefore, one 
of greater architectural and urban production in recent urban history. However, these 
are assets that, in most cases, lack general heritage recognition, both by specialists 
and non-specialists and, consequently, do not have comparable preservation levels to 
other residential types in large cities.
To address this study, Sanlúcar de Barrameda, Setúbal and Lelystad are contextual-
ised within the set of medium-sized cities of the Andalusian, Portuguese and Dutch 
coast, to which they belong. These cities were also receivers of these migratory pro-
cesses due to their strategic location within the territorial structure of their region.
The research seeks to make a sequential approach that addresses, from the general 
–the construction of the conceptual, theoretical and legislative frame that conditioned 
the construction of these urban complexes in Spain, Portugal and the Netherlands– to 
the particular, the analysis of each social housing complexes features and their result-
ing in the current case studies’ urban shape.
The study concludes with an approach to the evaluation of the degree of recognition 
and legal protection of these groups in a comparative analysis among these three con-
texts. From this approach, and together with the singularities of the cases analysed, 
there will be gathered the main criteria on which to base their assessment and propose 
a specific protection instrument.
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RESUMEN 
La investigación aborda las claves a partir de las cuales articular la valoración y pro-
tección de los conjuntos de vivienda pública, tomando como objeto de estudio las 
ciudades medias de Sanlúcar de Barrameda, Setúbal y Lelystad.
Estos conjuntos surgen ante el déficit generalizado de vivienda -por el trasvase de 
población desde el campo a la ciudad- que caracteriza a las ciudades europeas fun-
damentalmente durante el siglo XX. Es el momento de mayor crecimiento de las ciu-
dades y, por tanto, el de mayor producción arquitectónica y urbanística de su historia 
urbana reciente. Sin embargo, se trata de bienes que en la mayoría de casos carecen 
de un reconocimiento patrimonial generalizado, tanto por parte de especialistas como 
de no especialistas y, en consecuencia, no cuentan con niveles de protección compa-
rables a otros tipos residenciales en las grandes ciudades.
Para abordar este estudio se contextualiza Sanlúcar de Barrameda, Setúbal y Lelystad 
dentro del conjunto de ciudades medias del litoral andaluz, portugués o neerlandés, al 
cual pertenecen. Estas ciudades también fueron receptoras de estos procesos migra-
torios gracias a su ubicación estratégica dentro de la estructura territorial de su región.
La investigación intenta realizar una aproximación secuencial que aborda desde lo 
general, la construcción del marco conceptual, teórico y legislativo que condicionó 
la construcción de estos conjuntos urbanos en España, Portugal y Países Bajos; a lo 
concreto, el análisis de las características que definen a los conjuntos de vivienda so-
cial de los casos de estudio y que han dado como resultado su configuración urbana 
actual.
El estudio se concluye con una aproximación a la evaluación del grado de recono-
cimiento y protección jurídica del que gozan estos conjuntos mediante un análisis 
comparado de los tres contextos. A partir de este acercamiento, y junto a las singu-
laridades de los casos analizados, se recogen los principales criterios en base a los 
cuales articular su valoración y proponer un instrumento de protección específico.
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This research presents the basis to articulate the assessment and preservation 
of public housing complexes, taking as an object of study the medium-sized 
cities of Sanlúcar de Barrameda, Setúbal and Lelystad.
Based on this purpose, this document seeks to make a sequential approach that 
addresses, from the general –the construction of the conceptual, theoretical and 
legislative frame that conditioned the construction of these urban complexes 
in Spain, Portugal and the Netherlands– to the particular, the analysis of each 
social housing complexes features and their resulting in the current case studies’ 
urban shape.
The study concludes with an approach to the evaluation of the degree of 
recognition and legal protection of these groups in a comparative analysis among 
these three contexts. From this approach, and together with the singularities of 
the cases analysed, there will be gathered the main criteria on which to base 
their assessment and propose a specific protection instrument.
La presente investigación aborda las claves a partir de las cuales articular la 
valoración y protección de los conjuntos de vivienda pública, tomando como 
objeto de estudio las ciudades medias de Sanlúcar de Barrameda, Setúbal 
y Lelystad.
Con este propósito, el documento intenta realizar una aproximación 
secuencial que aborda desde lo general, la construcción del marco 
conceptual, teórico y legislativo que condicionó la construcción de estos 
conjuntos urbanos en España, Portugal y Países Bajos; a lo concreto, el 
análisis de las características que definen a los conjuntos de vivienda social 
de los casos de estudio y que han dado como resultado su configuración 
urbana actual.
El estudio se concluye con una aproximación a la evaluación del grado de 
reconocimiento y protección jurídica del que gozan estos conjuntos mediante 
un análisis comparado de los tres contextos. A partir de este acercamiento, 
y junto a las singularidades de los casos analizados, se recogen los 
principales criterios en base a los cuales articular su valoración y proponer 
un instrumento de protección específico.
